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"Promise yourself to be so strong that nothing can disturb your peace of mind ... to make all your friends
feel that there is something in them ... to be just as enthusiastic about the success of others as you are
about your own ... to forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the
future ..." ^
'
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PEACE MAKERS
"Mankind must put an end to war, on war will put an end to mankind.”
— John F. Kennedy
The hightened tension on earth is increasing at an almost exponential rate. Presently, there are forty armed
conflicts existing in and around the world upsetting the delicate balance of life on our planet. In the past few
thousand years of human history, mankind has sustained fifteen thousand wars. Political tension is an infectious
growth and the human community must be aware of this disease in order to destroy it before it destroys us.
"The United States can overkill every Russian person forty times. The Soviet Union can overkill every American
person twenty times. To talk about negotiating from a position of strength from that position is obscene."
— Dr. Helen Caldicott
The atomic strength of the east-west conflict offers no hope for the survival of the living. It only offers a potential
for a nuclear holocaust. Tranquillity on earth can not be established by sole supremacy, but it can be maintained by
those who advocate peace over war, freedom in the face of oppression, and justice as opposed to disenfranchise-
ment. Peacemakers are a positive check to the renewed cold war. They are determined to promote peace and to
stop violence. It is to these individuals that we wish to dedicate the 1 3BA Merrimackan.
Pope John Paul II
MONS. OSCAR A. ROMERO
Archbishop of Son Salvador
August 15-1917-March 241980
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PEACE MAKERS
"Peace is not the absence of tension, it is the presence of justice”
— Dr. Martin Luther King Jr.
"Those who make peaceful revolution impossible, will make violent revolution inevitable."
— JFK
Often at times, turbulence erupts between peoples of conflicting interests, especially when international affairs
clash. Some examples of this agitation amoung groups are the revolution in Nicaragua, the civil war in El Salvador,
the oppression in Poland, the invasion of Afghanistan, the Euromissile crisis, the abuse of civil rights in South
Africa, the religious wars in the Middle East, and the violation of human rights in and around the world. Peace
activists are dedicated to dismantle the injustices that plague the misfortuned. A peaceful society is a healthy one,
and it is one that can be achieved by those individuals who are motivated by the truly human desire to unite people on
a global level.
"Our country places special importance on the character of the relations between the two giants: the Soviet
Union and the United States. If our two countries united their efforts . . . who could dare and who would be in a
position to threaten peace? Nobody. There is no such power in the world. ”
— Anatoli Gromyko
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When a person has a real friend, he learns not only
to appreciate another human being, but he also
learns to understand himself better.
— Susan Polls Shutz
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RESIDENT LIFE
Arrive at Merrimack . .
.
green T-
shirts and funny hats . . . small, bare
cells [rooms?] . . . strangers . . . soon
to be friends . . . white clothes that
turned pink . . . we forgot mom’s laun-
dry lessons . . . SAGA . .
.
powder
fights . . . allnighters . . . hangovers
. . . suites . . . time to work on our neg-
lected G.P. A. 's . . . dreaded fire drills
. . . legal drinking age Cat last] . . . apply
new privilege at Junior Week festivi-
ties
. . .
townhouses . . . future wor-
ries . . . resumes . . . interviews . . .
grad school
. .
.
job-hunting
.
. .
Senior
happy hours . . . choices . . . decisions
. . .
confusion . . . anticipation of grad-
uation.
A horrible feeling monopolizes your body. Your stomach
knots, hands shake, and beads of perspiration form on
your forehead. Most will agree that these symptoms are
typical results of anticipating REGISTRATION DAY.
You arrive 45 minutes early in order to beat the crowds
and get into line. You suddenly become part of a large
mass of people, and find yourself standing in a long, long
hallway with no end in sight. You fumble nervously with
paper, pens, and schedules. You push and shove, having
difficulty controlling your physical actions. You burn with
rage as people pass you by stating that they are sched-
uled to register before you — Clikely story]. Finally, your
time is called. You bolt to the desk and grab the registra-
tion material. Next, you stagger wildly through the gym.
CProfessors are stationed at their respective tables
marked by signs which distinguish each course area.] At
first, you cannot find a single subject that you're looking
for. Panic strikes! Students clamour around the tables,
announcing combinations of mixed up numbers and let-
ters in quest of a certain course. People beg to be admit-
ted to courses: they plead with the professors. Desper-
ate yelps can be heard throughout the gym like. “I’ve
scheduled 2 courses at B:DO!’' Upon looking frantically
about, everything appears to be a blur — scurrying
bodies, concerned faces, confused expressions. At last
it is over. Five yellow cards Chopefully] are held tightly
within your grasp. You collapse on a bleacher and pro-
ceed to fill out your schedule. You sigh in relief for the
courses that you managed to get and moan in disappoint-
ment for those you did not. You
stumble anxiously towards the
check-out table, and then you get
stamped — a signal of freedom!
You escape from the gym and chat-
ter about your newly acquired
courses. It's always a relief when
the registration process has en-
ded, even if your schedule isn’t as
perfect as you had hoped it would
be. After all, schedules need not be
permanent; there always remains
the tempting alternative of waiting
in another line on the following day
— the delightful and familiar experi-
ence of Drop/Add.
REGISTRATION
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INTER RESIDENT COUNCIL
COMMUNITY ADVISORS
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RESIDENT ASSISTANTS — MONICAN
RESIDENT ASSISTANTS — ASH
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TEWKSBURY HOUSE
top I to r] Paul Perdigao, Andy Sylvester, PJ Green, [bottom) John Boyle, Jim McConnell, Mike Mahoney, Ed Leahy
jtop I to r) George Cataldo, Sam Fenton, Dave Coccola, Jay Dunnigan, Brian Mara, Mat Sweeney, Bryan Gustin, Joe Mane, Todd McCarthy
35
ANDOVER HOUSE
Cl to r) Trlcia Sheridan. Karen Dougherty. Karen Mitchell. Justine Dougherty. Linda Dowgiallo. TIsh Devaney. Maureen Connolly. Edith Green.
Arsenault. Marie Marcheterre. Sue Guigly. KC Cummings. Mary Ward
LAWRENCE HOUSE
Ctop I to r] Judy Connolly. Sheryl McLaughlin. Lisa Fustolo. T. Flanagan. Suzanne McCarthy. Sheila White. Moped D’Connell. (bottom) J(
Colleran. Judy Srigham. Sarbara Norton. Marcia Zander. Kathy Gallagher
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sJORTH ANDOVER HOUSE
'3p I to p] Lori Blake. Chris Colvin. Pam Doyle. Martha Jaquith, Martha Godwin. Cbottom] Bonnie Russell. Beth Begley. Barbara Barletta, Beth
Drgatti
v/IETHUEN HOUSE
')p I to r) Holli Henget, Ann Faldetta, Lisa Fantasia, Sandy Frabotta, Cbottom] Eileen McDonough, Ann Soucan, Barbara Jo Angelillo, Stephanie
.jine. Lori Berardi
3V
LOWELL HOUSE
Cl to r] David Scalisi, Greg Torti. Paul Cutlane, John Hook. Bob Butler. Chris. Larry. Mark Saidnawey, Dennis Buck
Chris Whelan. Maureen Connelly. Carrie McGill, Anne Grady. Anne Claprood. Jane Clabault. Arlene Kropft, Sandi Cahill, Adrienne Asiaf. El
Taylor. Cheryl Tromba
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CHELMSFORD HOUSE
Gary Miller, Rich Lane, John Mangano, Raul Koch, Brian Fallon
DRACUT HOUSE
1*^
' Kelly Arsenault, Kathy Sweeney, Janet Cecere, Sue Bachard, Linda Fantasia, Jeanne Wyer, Amie Paolucci, Tracy Sullivan, Liz Derine
39
BOXFORD HOUSE
[I to r) Barbara McMakIn, Nancy Rosetti, Jennifer Swift, Marie Richard, Claire D'Angelo, Pat Fahey, Ginnie Connelly, Maryellen Yetman
HAVERHILL HOUSE
Paul Jacobson, Bob Snow, Kevin Tinsley. Dave Cook. Dean Bruno, Joe Dixon, Matt Sweeney, Bob Venore
40
TYNGSBOROUGH HOUSE
to r) Charlie Weben, Robert Banfield. Chris Metcalfe, Greg Roach. Steven Calvani. Joe Sullivan, Bill CalvanI, Stewart Challoner, Bob Corrigan
^ELHAM HOUSE
Bob Dolan, Peter Darling, Steven Smith, Bill Shouldice
41

. . . and Downstairs
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COOPERATIVE EDUCATION
COOPERATIVE EDUCATION
As the cost of attending Merrimack continues to esca-
late and the job market becomes more competitive, Coop-
erative Education is becoming an increasingly attractive
program. The Cooperative Education department has seen
steady growth since its inception twelve years ago. This
past spring 340 students were involved in the five year
program offering experience to students majoring in Busi-
ness Administration, Civil and Electrical Engineering, and
Computer Science.
The benefits of the program are two fold. The employer
gets to observe a young aspiring professional on a daily
basis and for a four month period. During an interview the
employer can only guess at the capabilities of the student,
but through Co-op the employer can actually test those
abilities. In the long run, it is the student who really benefits
from Cooperative Education. They can now evaluate career
possibilities prior to graduation. Since the program beings
before the end of the students sophomore year it can also
help them to select a major. Some upperclassman get hired
on as full time employees after graduation. While others
gain contacts that help them on their job search.
The days when a college education guaranteed employ-
ment are over. Jeffery Yanagi, Director of Cooperative
Education, states that, “The degree must be supplemented
by experience and a firm understanding of career identifica-
tion is critical. Students should come out of college with a
better understand-
ing of why they went
to college.''
Thousands of stu-
dents have gained
from this program
that has helped pre-
pare many men and
women from Merri-
mack to enter the
'real world'.
(
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CONTINUING EDUCATION
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HERRINACK
COLLEGE
Rubin Askew Daniel Bernigan
Mel King Abbie Hoffman
GUEST SPEAKERS ’B4
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FINALS
Eight traumatic weeks throughout our career at Merrimack — FINALS.
Faculty members call them "a means to test our knowledge” or "an opportunity to display our intelligence".
To most students, they are no more than an emotionally draining experience and a test of one's ability to deal with suffocating levels a
pressure.
Individuals radically change their personalities during finals.
Merrimack women, usually avid dieters, can't seem to stop gorging themselves.
No longer do the clothes conscious students appear to have just completed a modeling photo session; they can be seen clad in sweats, hai
swept into careless pony tails.
The student whose room is usually indicative of total order— neat and Impeccably clean— is suddenly found living chaotically amidst heaps
clothes and disaster.
The usually unselfish student, ceases to be "Mr. Nice Guy"; sharing of notes is not done with thoughtful ease, and there exist no offers fo
limitless tutoring.
Students can actually be classified according to their unique study habits during finals.
There is the "scheduler" who devises lenghty and detailed plans of study but rarely adheres to his or her carefully calculated allotments of tim(
Then there is the "neat nut" who arranges and rearranges his or her desk, believing that complete organization is the key to success.
An opposite case is that of the "messy student" who can only study in clutter and confusion; after all, who has the time to be tidy during exar
periods'?
We all probably have a touch of the "procrastinator” in us.
We search for and find anything else to do in order to put off the inevitable period of serious studying.
In any case, outrageous amounts of caffeine are consumed on campus, and a good night's sleep is a definite rarity.
Visine and vitamins are familiar commodities, and "I pulled an all nighter" is the phrase of the week.
At last finals are over, and it's time to escape, to go home.
It's a time to cry to our parents about how exhausted we are, how long and hard we studied, and how incredibly difficult our exams were
A miserable and nerve wracking experience"? Yes, without a doubt.
Eight weeks of our lives that we'd like to forget but never will"? Of course.
An important part of our educational college experience"? You bet!
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HAPPY NEW/HAPPY OLD
We change the world
And the world changes us,
And in that shift
Of sands and time
We slip and slide
Towards yet another year.
Take time.
Stop here
For just this minute to
Recap,
Recast,
Review
The tiny footprints
Of our lives.
And tell me.
Tell me true.
What really matters now to you?
— Lois Wyse
I
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lERRY FALWEL
lext Stop
Central AmericaP
C
an we talk?em '
ympic
Glenn Mondale Hollings Askew Cranston Hart
T.G.I.F.
We can’t keep our eyes off the clock;
we manage to date a new page in our notebooks,
but our only notes are doodles.
We rationalize that at least we attended class In
body,
(after all, most students conveniently forget
about their afternoon classes on this day].
Finally, the professor lets us go,
and we flee to our cars, our dorms, or our town-
houses.
It's the time of the week that we look forward to
most:
It's FRIDAY AFTERNOON at Merrimack!
For some. It's a time to play sports In front of the
townhouses.
For some, it’s a time to crawl beneath the covers
and watch soap operas.
For everyone. It’s a time to hear the music from
conflicting stereos sounding at abnormally high
decibles.
It is often the promised time of salvation the gets
students through the week.
It's a time when the faculty lounge fills with thirsty
students, and the "Holiday Inn". "Diane's", and
numerous Boston hot spots become populated
with Merrimack seniors.
The place to go depends on the degree of ex-
travagance our budgets allow for the particular
week,
and which drink specials appeal to us most.
We toast, we laugh, we talk, and we celebrate.
We may visit the faithful "B4-hour bank teller",
because our weekends monetary allotments
were spent In 3 hours.
Then, we return to our respective residences to
rest.
Before we know it. It's time to rejuvenate
ourselves in preparation for the second best
time of the week — FRIDAY NIGHT!
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ORGANIZATION
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CLASS COUNCIL ’84
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CLASS COUNCIL 'B5
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STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION
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s/lERRIMACTION
BIOLOGY CLUB
BENZENE RING
B2
yiED TECH CLUB
63
ENGLISH CLUB
PSYCHOLOGY CLUB
6A
JISTORY CLUB
CONOMICS CLUB
Nu Phi Kappa
Delta Phi Kappa
|3eta Sigma Epsilon
Sigma Beta Kappa
Model United Nations
The Warrior
society for the Advancement of Management
P. I. C. 3.
ACCOUNTING AND FINANCE SOCIETY
70
"To laugh often and much;
to win the respect of intelligent people and the affection of others;
to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends;
to appreciate beauty, to find the best in others;
to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social
condition;
to know that even one life has breathed easier because you have lived — This is to have succeeded.
"
— Emerson
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FIRST SNOW
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ADMINISTRATION
Rev. John E. Deegan. O.S.A.
President
Marguerte Kane
Vice President of Academic Affairs
Dr. E. Joseph Lee
Vice President for Students Services
Virginia G. O'Neil
Dean of students
Bruce Baker
Director of Student Services
Betty Ann Lee
Assistant Director of Student Activities
Patricia Peters
Dean of Admissions and Financial Aid
Christine Mordach
Director of Financial Aid
Rev. O. Raymond Jackson, O.S.A.
Director of Campus Ministry
SO
Rev. Fnicz J. Cerullo, O.S.A.
Director of Developement
Richard R. Blain
Assistant Director of Developement
Kathleen Sullivan
Director of Resident Life
Robert C. Autieri
Director of Public Relations
Dr. Gerald Dugal
Director of Student Development Center
Michael Durall
Director of Career Developement and
Placement
James F. Greeley
Director of Alumni Affairs
Jeffrey S. Yanagi
Director of Coopertive Education
Mary A. O'Neill
Coordinator of Cooperative Education
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DIVISION OF
0USINESS
ADMINISTRATION
Prof. Elliott H. Puretz
Dean; Prof. Vincent J. Lonardo
Prof. John N. Slipkowsky
Prof. Arnold F. KovallProf. Donald T. Hanson
Prof. James E. StewartProf. Simeon E. LeGendre. Jr.
Chair: Management
Prof. Richard DelGaudio
Chair: Accounting and Finance
Prof. John R. Gustafson
mi
Prof. Donald A. Nelson
Prof. Nannette Andrews Amish
B2
Prof. Richard F. BenedetrCo Prof. Maureen M. Bilodeau Prof. John Koziell
Prof. Holly S. Lewis Prof. John J. McGill. Jr. Prof. Susan E. Pariseau
Prof. Ann-Marie Sacco Prof. Charles ComegysProf. James F. Liebke
Chair: Marketing
Prof. Ingrid Goldshmidr. James J. Corbett Prof. Cleveland Gilcreast
B3
DIVISION
OF
HUMANITIES
Dean: Dr. Geraldine S. Branca r. Kathryn F. Douglass
Rev. Joseph A. Flaherty Prof. John J. Murphy Dr. R. Peter Burnham
Prof. David E. Raymond
Chair: Fine Arts
B4
Prof. Robert D. Keohan Dr. Judith A. Stanford
Dr. Janice W. Yellin
p. Phillip C. Naylor
Dr. Daniel M. Rochowiak
Dr. Edward G. Roddy, Jr.
Chair: History
k
Dr. Peter A. Ford
Prof. Lawrence J. Gillooly
Chair: Modern Languages
Dr. Gerald N. Matross
Chair: Philosophy
Prof. Regina A. BoisclairRabbi Dr. Samuel J. Fox
Chair: Religious Studies
B5
DIVISION OF
SCIENCE AND
ENGINEERING
ean: Dr. George W. Wermers
Dr. Kathleen A. Fitzpatrick
Dr. Marcia L. Walsh
Dr. Marcel H. Gregoire
Chair: Biology
Dr. Aubrey S. Thomas
Ms. Patricia deBeer
Director: Allied Health Program
Prof. James P. McLaughlin
Dr. J. David Davis
Chair: Chemistry
BB
IDr. Stephen A. LeoneDr. Ronald M. Pike Dr. Carolyn A. Werman
Prof. Irene A. McGravey Dr. Zvi Szafran Prof. William R. Garrett, Jr.
Prof. Ralph P. Parrotta
Dr. Werner N. Grune Dr. Daniel E. Farmer Dr. John W. Royal
Chair: Electrical and Computer Engineering Chair: Mathematics and Computer Science
BV
n. Walter E. Maxey Prof. Ennis J. Montella
Prof. Joseph A. Pavelcak
Dr. Ernest F. Costello, Jr. r. John B. DeVelis r. Daniel J. Tambasco
Dr. Michael J. Bradley Prof. Charline T. Mahoney
BB
Prof. Lawrence J. Looney
Chair: Economics
Prof. Alireza Jalili
)IVISION OF
lOCIAL
ICIENCES
Prof. Jonathan M. Harris
Prof. Charles F. Tontar
Prof. Evangelos N. Charos
r. Charles E. Mailing
Dean: Prof. Thomas P. Hogan
Prof. William E. Russell
Chair: Education
B3
Dr. Curtis H. Martin
Chair: Political Science
Dr. Eugene R. Declercq Prof. Frederick D. Peterson
Dr. James G. Benzene, Jr. Dr. Dennis L. McLaughlin
Chair: Psychology
Dr. J. Nicholas Buehler
Dr. Uriel E. Meshoulam Dr. John R. Dalphin Dr. Ronald M. McCarthy
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l/IcQUADE LIBRARY
. . . as I leave, I know that I am leaving
My best friends.
These friends who taught me right from wrong
And weak from strong, that's a lot to learn.
02
33


Alberto AIM James P. Altebnando
Hae K. An Theresa M. Anderson Barbara J. Angelillo Kathleen L. Applegat
Youssef S. Abou-Elias
Catherine S. Alexander James R. Alexander
Jeanmarie B. Alessi
0B
Vincent J. Ardizzone Grace Armano Kelley J. Arsenault Adrienne A. Asiaf
Kimberly A. Bailey Ronald A. Balboni
Susan M. Bachand David O. Bailey
Frank A. Ball Jr. Robert G. Banfield Jr.
07
Laura A. Bankeroff Mark R. Baril Kay F. Barillano Barbara A. Barletta
Michael R. Barrett Stephen G. Barrett
Gerard R. Bedard Wendy E. Beeman
Elizabeth A. Begley Robert F. Benson Jr.
0B
Lori A. Berardi
David Binkunski
Kenneth J. Botelho Lynn M. Bourget Christopher E. Brennan Judy A. Brighann
33
Joel R. Brown Bruce J. Brozyna
Lisa F. Buba Nancy A. Bucchianeri
Dean A. Bruno Robert J. Bruno
John W. Bucco
Kathleen Butterworth
100
.Charlotte M. Byrnes Sandra J. Cahill
Mary F. Callahan
Richard M. Campbell
Donna M. Carito
Louise A. Callahan
Michael J. Cameron
Duane J. Cantera
Timothy J. Campbell David J. Canniff
Laura A. Carrier Marianne Carroll
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Janet M. Cecere Stuart C. Challoner
Kathleen A. Carver George T. Catallo
Pamela J. Carroll Roger D. Carter
Glenn . Charland Jane E. Clabault
Carl M. Cocchiaro Charles R. CocchiaroGary W. Clark Eileen M. Clifford
1 02
Joan M. Collenan John J. Collins
Richard D. ConnellChristine H. Colvin
Maureen A. Connolly Robert B. Costanzo
David J. Collopy Noel Colon
Virginia M. Connelly Judy A. Connolly
Roland B. Costanzo Fawn A. Cote
1 03
Claire M. D’Angelo Frances L. Davidowicz
James W. Davidson Patricia Mahoney-Dawson Gina DeCola Robert B. Dee
1 04
Marisa A. Donahue Neal T. Donahue
Deanna L. DelouryChristine Delaney
t
Maurice DiMauro
Daniel J. DiBurro
Dale F. DiMaggio
Edward P. Divino
Andrew J. DeVita
Martha J. Diehl
1 05
Katie A. Doran Kevin J. Dorr
Mark T. Douglass Michael E. Dowling
Susan C. Doyle
Nancy A. Essick
Diane M. Doyle
Paul G. Dwyer Jean M. Evans Anthony J. Fabrizic
1 OB
Patricia A. Fahey onal B. Fahy David P. Farrell John E. Felteau
Kevin C. Finnegan
Steven A. Fisichelli
Joseph W. Fisher
Joseph P. Flaherty
Thomas M. Flaherty Theresa M. Flanagan
^ 07
Eleanor M. Flynn Kevin J. Foley
Lisa R. Fustolo Kathleen K. Gallagher
Michael N. Gauthier Gregory A. Giglio
Mark . Foley
It's not what you think'
William F. Gill Richard J. Glover
1 OS
David C. GraceWilliam A. Grabowski
Melanie S. Gogjian Susan M. Goguen
Kenneth P. Goodrow Teresa F. Gove
Susan M. Grady
Lisa E. Gray Karen N. Griffin
Richard D. Graf
Susan M. Grande John T. Gray
1 oa
Maria C. Grillo Mary M. Grunbeck John F. Guarente Carol A. Guarino
Kenneth P. Guay Jr. Paul E. Guerrieo Susanna Guigli
Christopher J. Hanlon
William J. Halloran
Brian P. Hardy
1 1 o
Gerard F. Hill Brian G. Hockney
Mary Ann Harrington
avid J. Hassey
Catherine M. Hartnett
Mark B. Hemphill
James L. HickeyHolli M. Herget
Marie R. Hodgdon Ruth M. Holland Sharon F. Hope John P. Horrigan Jr.
Ill
Thomas F. Hurley John J. Hutcheson
Martha A. Jaquith Jay Jarosz Denise M. Jolicoeur Sandra J. Joyce
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Susan M. Kelley Peter J. Kennedy Carol J. Kenyon Michael P. Killion
Arleen L. Kropf Janet M. Krueger
113
ScotJt P. LaBrecque
Lauren A. Lagasse
Kathleen A. Krugh Francis M. LaBranche
William A. Leavis
Pegi-Anne LeverPaul D. LetourneauBeverly J. Leonard
Kenneth J. Lafrennie
Scott T. LaRosa
William A. Leger
Christopher W. Liessne
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Debbie A. Lindley
Christine M. Lucey
Christopher E. Lynch
Teresa M. Mace Sharon L. MacLeod Susan E. MacMillan Susan C. Mahoney
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Thomas Mahoney Johanna Majewski
Ann H. Makanewicz John R. Mangano
Brian C. Mara Laura M. Martino
Ann C. Mazza Francis P. Mazzotta
Stephen J. Matula John J. Maurno
Howard E. McBride Jr. Brian E. McCarthy
116
Eileen M. McDonough Carolyn N. McGill
Barbara E. McMakin Catherine M. McMurrough
Thomas J. McKenna Sheryl A. McLaughlin
Shelagh M. McNeil Keli R. McOsker
1 -1 7
Richard J. Mello John M. Mendonca
Gary A. Miller
Todd J. Mitchell Janet A. Molander
Karen E. Moloney
Karen A. Mitchell
Elizabeth A. McWhirk Stephen E. Mele
Christine E. MillerJohn W. Metcalfe
1 1 B
Maureen Monahan Mark M. Monastiero
Paul G. Montalbano James W. Mulcahy
Jill A. Murphy Martha E. Murphyenise M. Murphy James D. Murphy
James E. Murray Faye Nabhan Wendy J. Nawn Robert C. Norman
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Timothy J. O'Brien Maureen A. O'Connell
Diana M. Olszewski William D. O'Malley
Barbara M. Norton John R. Norton
Kevin M. O'Brien Richard J. O'Brien
Lawrence J. O'Keefe Jr. Janice M. O'Leary
Charles G. Owen Lynne M. Page
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Susan M. Palmucci Ben W. Pascucci
Patrick J. Pecorelli Barbara A. Pelletier
Janet M. Pallone Laurence R. Palmisano
Daniel C. Patronik Patricia M. Peck
Mark J. Pellicio John B. Perry
Henry B. Petersen
L
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Paul P. Piro Stephen C. Prescott
Thomas L. Reardon III James M. Rembis
Stephanie S. Quine Sylvia M. Quirk
Joseph E. Preston
1 22
Nancy F. Rossetti Bruce . Round
Douglas A. Royal Christine A. Rumore Bonnie S. Russell Kelly A. Ryan
1 23
Joyce Sacco Lynne A. Santoro
Sheila J. Scatamacchia Susan G. Serrano
Catherine A. Seymour Joseph A. Seymour
Grace M. Sheehan Julee A. Sheehy
1
John P. Simeons Joseph A. Simone Randall G. Simonian Pamela J. Simpson
4
Robert C. Snow Mark F. Soltys
Michael R. Steer Mark W. Stevens
1 S5
Edmund D. Sullivan
Mary T. Surianello Kathleen M. Sweeney Jennifer G. Swift
Ellen M. Taylor
Bryan E. Thomas
David A. Tassinari
Stephen Alan Terrile
1 26
1
Kevin G. Tierney
Mildred J. Tortorella John F. Turner
Edward J. Walak Jr. Andrew W. Wall
John W. Tympanick Richard C. Vaillant
Dianne M. Vaughn Marianne Ventura
Mark S. Valenti Blake M. Varney
1 27
Timothy M. Walsh
Iris M. Watts
Sharon E. Whalley
Charles J. Weber Jr. ,
Michael J. Walsh
, y
Sheila A. Whiteana M. Wesson Christine A. Whalen
Robert K. Williams Sheila Williams Laura A. Williamson Janet M. Wilson
1 2B
Paul V. Zarba
John A. Woodin
Katherine F. York
Paul A. Winch
Karyn M. York Marcia J. Zander
Craig R. Yeingst Mary E. Yetman
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GOOD LUCK!!
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BOU ELIAS YOUSSEF SAAD
B Coolidge St.
outh Lawrence, MA 01 SA3
BALL FRANK AMOS JR.
1 2 South Boylston St.
Lawrence, MAOIB^S
BOU EZZI JEAN DAOUD
2 Hillview Rd.
orth Reading, MA OIBB^
GGANIS CHARLES LOUIS
BS Broadway
^n, MA 01 304
LESSI JEANMARIE BRIDGET
03 Sanilac St.
eaten Island. NY 1 030B
LEXANDER CATHERINE SUSAN
Tower Hill Rd.
brth Reading, MA 01BB4
LEXANDER JAMES ROBERT
Graystone Dr.
envers. MA 01 323
I I FN CHARLES B.
.O. Box 1 "74
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il.1 ALBERTO
IB Chase St.
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.LTEBRANDO JAMES PETER
'.O. Box 293
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182 Market St.
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kMABILE CHERYL ANN
37 Oakland St.
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^N HAE KYONG
39 Memorial Cir.
Andover, MA 01810
ANDERSON ROBERT E. JR.
34 Francis Wyman Rd.
Burlington, MA 01B03
ANDERSON THERESA MARIE
7 Floyd St.
/Voburn, MA 01B01
^NGELILLO BARBARA JO
30 Sunset Ave.
Verona. NJ 07042
appeltofft nancy jean
5 Cogswell Rd.
Essex, MA 01 029
DIRECTORY
ARBOLEDA JULIO A.
79 Tremont St.
Lawrence, MA 01 840
ARDIZZONE VINCENT JOSEPH
24 Weisner Parkway
Methuen, MA 01 B44
ARMANO GRACE
1 B Horseshoe Rd.
Oracut, MA 01 B2B
ARSENAULT EDWARD JOSEPH III
1 OO Haverhill St.. RFD 2 Box 1 1
Chester, NH 0203B
ARSENAULT KELLEY JEWEL
BS Park Ave.
Wakefield, MA 01880
ASH SAMI
1 2 Diamond St.
,
Apt. 1 B
Lawrence. MA 01 843
ASIAF ADRIENNE A.
233 High St.
Abbington, MA 02351
ATWOOD SCOTT G.
1 O Church St.
West Newbury. MA 01 985
AUDESSE CYNTHIA MARIE
33 Balmoral St.
Andover, MA 01 B1 O
AUGUST GARY R.
20 Holiday Lane
Enfield, CT 0B082
AVEDISIAN RICHARD JR.
B4 Salem St.
Methuen, MA 01B44
BACHAND SUSAN MARIE
B2 Knollwood Cir.
Holyoke, MA 01040
BAILEY DAVID ORA
1 B7 Sherwood Dr.
Torrington. CT 0B790
BAILEY KIMBERLY ANN
1 3 Leclair St.
North Reading, MA 01BB4
BALBONI LORI JEANNE
3 Lexington Cir.
Swampscott, MA 01907
BALBONI RONALD ANTHONY
9 Oxford Rd.
Billerica, MA018B9
BALESTRA CHRISTOPHER ALBERT
RFD 1 Gove Rd.
Exeter, NH 03833
BANFIELD ROBERT G. JR.
88 Prescott St.
Reading, MA 018B7
BANKEROFF UAURA ANN
945 Riverside Dr. Bldg. 5 Unit A
Methuen, MA 01844
BARIL MARK RICHARD
22 Pasho St.
Andover, MA 01810
BARILLARO KAY F.
55 South Vine St.
Meriden, CT 0B450
BARLETTA BARBARA A.
41 Hillside Ave.
Winthrop. MA 021 52
BARLETTA LYNNE MARIE
22 Stonewall Dr.
Woburn, MA01B01
BARRETT CHRISTOPHER MICHAEL
38 Plymouth Rd.
Wakefield. MA018B0
BARRETT MICHAEL R.
38 Plymouth Rd.
Wakefield, MA01B80
BARRETT STEPHEN G.
S Wildwood St.
Burlington. MA 01 803
BARRETTE DENIS G.
1 345 De Calais
Laval, Quebec, Canada H7G4H4
BARROWS JOHN ALBERT
38 Birch St.
West Peabody, MA 01 9BO
BASILS STEVEN MARK *
1 9 Josephine Ave.
Methuen, MA 01 B44
BEAUREGARD JAMES MICHAEL
4 1 Broadway
Haverhill. MA 01830
BEDARD GERARD RENE
28 Eden St.
Manchester, NH03102
BEEMAN WENDY ELLEN
117 Kendall Rd.
Tewksbury, MA 01876
BEGLEY ELIZABETH ANN
1 77 Wexford Way
Basking Ridge, NJ 07920
131
BEIRNE NANCY LOUISE
1 1 Cambridge St.
Lawrence, MA01S43
BENNETT LA^URA JEAN
1 Q Roland St.
Medford, MA 021 SS
BENSON ROBERT FREDRICK JR.
1 57 Highland Ave.
Winthrop, MA02152
BENULLO STEVEN EOWARO
1 036 Main St.
Woburn, MA01B01
BERARDI LORI ANNE
1 5 Putney Lane
Lynnfield, MA 010-40
BOURGET LYNN MARIE
3B0 Pattonwood Dr.
Southington, CT OB-4BS
BOURQUE KAREN LEE
1 3 Orchard St.
Amesbury, MA 01013
BRADY SCOTT JOSEPH
3S Glenwood Rd.
Lynn, MA D1 004
BRENNAN CHRISTOPHER E.
56B Hale St.
Prides Crossing, MA 01 SB5
BRIAND LA,WRENCE EDWARD
225 Mountain Ave.
Arlington, MA 02 17-4
BUCKLEY TIMOTHY JOHN
35 Edmund Rd.
Arlington, MA 021 7-4
BURBINE DANIEL P. JR.
1 Beeching Ave.
Wilmington, MA01BB7
BURKE LAURENCE JONATHAN '
40 Pine Ridge Rd.
West Medford. MA 021 55
BURKE MARY ELIZABETH
1 75 West Main St.
Dudley, MA 01 570
BUSH JAMES FREDERICK
7 Meadowbrook Rd.
Bedford. MA 01 730
BERARDINO KENNETH SAMUEL
200 Sommerset Ave.
Fairfield. CT 0B430
BERK DOUGLA-S ALAN
2 Reservoir Dr.
Danvers, MA 01 023
BERNARDIN PETER E.
450 Salem St.
North Andover, MA 01S45
BIMBO ANNETTE C.
35 Beeching Ave.
Wilmington, MA018S7
BINKUNSKI DAVID JOHN
20 Gabriel Way
Westwood. NJ 07B75
BIRMINGHAM ROBERT SCOTT
8 Nivlick Way
North Reading, MA 01S64
BLACKETT CLARE C.
38 Hillcrest Rd.
Reading, MA 01 867
BLACKWELL DANIEL J.
26 Ridgewood Cir.
Lawrence. MA 01843
BLANEY RONALD PHILIP
30 Henry Ave.
Lynn, MA 01 302
BOCCHINO JOHN A. JR.
605 Bennington St.
East Boston, MA 021 2B
BOLAND THOMAS WILLIAM
6 Shady Hill Rd.
Nashua, NH 03060
BOTELHO KENNETH JAMES
5 Arthur Rd.
Wakefield, MA01BS0
BOUDREAU MICHAEL T.
S Bartlett Ave.
Lexington. MA 02 1 73
BRIGHAM JUDY ANN
1 Terrace PI.
Troy. NY 121 BO
BROOKS SUSAN GREENSLADE
24 Bateson Dr,
Andover. MA D1 B1 D
BROPHY PHILIP MICHAEL
1 50 Lowell St.
Peabody, MA 01 060
BROWN JOEL R.
25 Proctor St.
Peabody. MA 01 360
BROWNE STEPHEN PATRICK
40 Clifton Rank
Melrose. MA 021 76
BROZYNA BRUCE JOHN
1 8 Boutwell St.
Wilmington, MA 01887
BRUCE EARLINE E.
1 2 Gilbert St.
North Andover, MA 01 B45
BRUNO DEAN ALCIME
121 Boston Rock Rd.
Melrose, MA02176
BUBA LISA FRANCES
6 Larkin Lane
Salem, MA 01370
BUCCHIANERI NANCY ANN
1 1 Rockwood Terrace
Medford, MA 021 55
BUCCO JOHN WILLIAM
55 Conant St.
Beverly, MA 01315
BUCK GEOFFREY SCOTT
21 Rocky Hill Rd.
Andover, MA 01 B1 O
BUCKLEY MAUREEN ELLEN
701 Main St., Apt. 1
Wakefield. MA01BB0
BUSHWAY DIANE M.
1 Pickering St.
Salem, MA 01370
BUTLER GAIL FRANCES
24 Sherman Rd.
Wakefield. MA 01880
BUTTERWORTH KATHLEEN
1 27 Gilbert St.
Lawrence, MA 01 B43
BUTURLIA NANCY CAROL
345 Salem St.
North Andover, MA 01 B45
BYRNE KELLY ANN
60 Amherst Rd.
Beverly. MA01315
BYRNES CHARLOTTE MARIE
1 2 Lisburn St.
West Peabody, MA 01360
CAHILL SANDRA JEAN
35 Packards Lane
Quincy, MA 02163
CALLA,HAN CORINNE ELIZABE I
43 Miami Ave.
Falmouth, MA 02540
CALLA.HAN JOHN J.
23 Meadowbrook Rd.
Bedford, MA 01 730
CALLA-HAN LOUISE ANNE
480 West Elm St.
Brockton, MA 02401
CALLAHAN MARY FRANCES
33 Madison Ave.
Wakefield. MA01SB0
CAMACHO PETER HENRY
2S3 Broadway
Methuen, MA 01 B44
CAMERON MICHAEL JEROME
52 Pearson Rd.
Somerville. MA 02144
132
MVIPBELL RICHARD MASON
\ Veterans Memorial Dr.
jabody, MA 01 SBO
^MPBELL TIMOTHY JAMES
2 East St.
5verly, MA 0 1 S 1 5
^NAVAN JEANE MARIE
1 Wildwood Rd.
idover, MA 01 S1 O
'5kNNIFF DAVID JOHN
2 Seneca Rd.
oburn. MA 01 S01
^NTERA DUANE JOSEPH
3 Highland Ct.
alden. MA 0214S
\RDILLO RICHARD DANIEL
3 Woodcrest Dr.
akefield, MA01BB0
!\RITO DONNA MARIE
1 5 Swan St.
ethuen. MA 01S44
%.RHIER LAURA ANDERSEN
795
5uth Dennis, MA 02BB0
i^RHOLL MARIANNE
t 8 Governors Ave.
edford, MA 021 55
!\HROLL PAMELA JANE
DX 146
Drth Scituate, MA 02060
^RTER ROGER D.
5 Beverly Dr.
aorgetown, MA 01 B33
\RUSO KAREN MARIE
I
Longbow Circle
jnnfield, MA 01 040
f\RUSO THOMAS ANTHONY
Old Berry Rd.
Indover, MA 01 B1 O
a,RVER KATHLEEN ANN
3 Bush Hill Dr.
antic, CT 06357
^.RZO MARK WILLIAM
Mason St.
inchester, MA 01 BSO
^SEY MARY PATRICIA
Palmer Ave.
A/ampscott, MA 0 1 007
^SSIOY ELIZABETH ANN
Banks Rd.
jwampscott, MA 01 307
ASTALDO MICHAEL GEORGE
38 Bay 1 7th St.
'ooklyn, NY 11213
CATALLO GEORGE THOMAS III
1 67 Willis Ave.
Mineola, NY 11501
CECERE JANET MARIE
54 Englewood Ave.
Chelsea, MA 021 50
CHALLONER STUART CHESLEY
1 51 S Salem Rd.
Point Pleasant. NJ OB742
CHARLAND GLENN DAVID
45 Juliette St.
Andover. MA 01 B1 O
CHAYMOUNI SAMIR HANNA
2S Maginnis Ave.
Lawrence. MA 0 1 843
CHIKNAS MARUA ANN
3B3 Kingbury Ave.
Haverhill. MA01S30
CICCONE THERESA J.
55 Marshall St.
Revere, MA 021 51
CIFRINO STEVEN
724 Jerusalem Rd.
Cohasset, MA 02025
CUABAULT JANE ELLEN
261 Conant Rd.
Weston, MA 02133
CLARK GARY WILLIAM
4 Spruce Circle
Andover, MA01S10
CLEARY JOHN E.
66 Fifth Ave.
Haverhill, MA01B30
CLEARY PAUL ROBERT
477 Andover St,
North Andover, MA 01 645
CLEMENT DANIEL T.
30 Salvatore Circle
Danvers, MA 01323
CLEMENTE BUAISE JOSEPH
8 Berwick Rd.
Medford, MA 021 55
CLEMENTS KIM ELIZABETH
1 3 McKinley Terr.
Lynn, MA 01302
CLIFFORD EILEEN MARIE
1 1 York St.
Dedham. MA 02026
COCCHIARO CARL MAURICE
33 Beech St.
North Chelmsford. MA 01863
COCCHIARO CHARLES RAYMOND
33 Beech St.
North Chelmsford, MA 01S63
COLLERAN JOAN M.
1 24 Maplewood St.
Watertown, MA 02 1 72
COLLIER DANIEL RAYMOND
7 Daytona Rd.
Lynn. MA 01304
COLLINS JOHN JOSEPH
BB Wild Rose Dr.
Andover, MA 01 B1 D
COLLINS JOHN JOSEPH III
346 Cross St.
Belmont, MA 021 7B
COLLOPY DAVID J.
65 Ayer St.
Methuen. MA 01 S44
CDLDN NOEL
1 7 Exchange St.
Lawrence, MA01B41
COLVIN CHRISTINE HELEN
1 5 Bay View Ave.
Salem, MA 01 370
CONNELL FRANCIS XAVIER
25 Keyes Rd.
Westford, MA01SB6
CONNELL RICHARO OAMIEN
25 Keyes Rd.
Westford, MA 01 8B6
CONNELLY VIRGINIA MARIE
45 Kurland Ave.
Brockton, MA 02401
CONNERS OAVID W.
51 Fern St.
Lawrence. MA01B41
CONNOLLY JAMES G.
3 Upland Rd.
Winchester, MA01S30
CONNOLLY JUDY ANNE
505A East 5th St.
Boston. MA 021 27
CONNOLLY MAUREEN ANN
200 Walnut St.
South Portland. ME 04 1 06
COOK DAVID WALTER
507 Academy Ave.
Providence, Rl 02308
COPPINGER ANDREW JAMES
B Burnham Rd.
Billerica, MA01BB2
COSTANZO ROBERT BRIAN
23 Smith St.
Haverhill. MA01S30
COSTANZO RONALD B.
23 Smith St.
Haverhill. MA01B30
1 33
COTE FAWN ANN
‘37 Congress Ave.
Holyoke, MA010‘40
CRANE JAMES L.
SB Elm St.
North Andover, MA 01 S45
CRAWFORD ELLEN
^SG Westford St-
Lowell, MA01B51
CRESTA GINO A. JR.
yB Windsor Ave.
Swampscott, MA d 007
CROSBY WILLIAM EVERETT III
B2 Maple St.
Stoneham, MA 02 ISO
CROSS EARL T. JR.
S5 Hermon St.
Winthrop, MA 021 52
CROSTON CHRISTINA A.
1 057 West Lowell Ave.
Haverhill, MA01S30
CRUGER CHRISTOPHER WARD
54 Chestnut St. Co. T Alexander
Marblehead, MA 01045
CUNSOLO FRANCENE CONSTANCE
1 4 Palmer St.
Methuen, MA D1 B44
CURRIER DOREEN RENEE
1 5S Granite St.
Rockport, MA01SB6
CYR CHRISTOPHER DOUGLAS
B4 Clayton Ave.
Methuen, MA 01 S44
CYR JEFFREY ANDREW
1 23 North St.
Danvers, MA 01023
DAIGLE PAUL RAOUL
210 Ash St.
Reading, MA 01BS7
DALY ROBERTA ANN
1 07 Haggetts Pont Rd.
Andover, MA 01 B1 O
DANGELO CLAIRE MARIE
B4 Boynton Rd.
Medford, MA 021 55
OAVIDOWICZ FRANCES LOUISE
1 05B Boston Rd,
Ward Hill, MA 01 BSO
DAVIDSON JAMES WELSH
SO Fairlawn Dr.
Torrington. CT 0B730
DAVIS JON B.
B South St.
Acton, MA 01720
OAVIS MARY ELLEN
BG Lakemans Lane
Ipswich, MA01S3S
OECOU^ GINA
47 Woodcrest Dr.
North Andover. MA 01 B45
DEE ROBERT BRENNAN
40 Merrill Rd.
Watertown. MA 02 1 72
OEGRAZIA JOSEPH MICHAEL
141 Pleasant St.
Lexington, MA 021 73
DEI^NEY CHRISTINE
03 Main St., Apt. 3
Andover, MA01S10
OELOURY DEANNA LEIGH
430 South Main St.
Andover, MA 01 B1 O
DEMARS CYNTHIA FRANCES
312 Laurel St.
Melrose, MA 0217B
DENN CATHERINE ELIZABETH
Bare Hill Rd.
Groveland, MA01S34
DER CYNTHIA GAY
1 4 Beacon St. Apt. 22
Lawrence, MA01B43
DESFOSSES WAYNE J.
1 4 Burdron Ave.
Salem, NH 03070
DESIMONE JOHN MICHAEL
3B Coffee St.
Medway, MA 02053
DEVANEY PATRICIA ANN
50 Merrill Rd,
Watertown, MA02172
DEWIRE CHARLES R.
1 30 Melrose Parkway
East Patchogue, NY 1 1 772
DEYOUNG KEVIN JOSEPH
1 54 East Foster St.
Melrose, MA 021 7B
DIBURRO DANIEL JOSEPH
1 47 Carleton St.
Haverhill, MA01S30
DICKSON JOSEPH
3B Gautier Ave.
Jersey City, NJ 0730G
DIEHL MARTHA JANE
B1 Burley St.
Danvers, MA 01023
DILEGO THOMAS J.
20 Woodlawn Dr.
Williamstown, MA012B7
DIMAGGIO DALE FRANCES
1 4 Perley St.
Methuen, MA 01 B44
DIMAURO MAURICE
40 Vermont St.
Methuen, MA01B44
DION THERESA MARIE
1 0 Summer Dr.
Saugus, MA01S0B
DISKIN MARK JOSEPH
71 Norwich Circle
Medford, MA 02155
DIVINO EDWARD PHILIP
DOANE JEFFREY W.
1 1 Raskin Rd.
Lexington, MA 02173
DONAHUE MARISA ANNE
31 Magna Rd.
Methuen. MA 01B44
DONAHUE NEAL THOMAS
53 Milton Rd.
Braintree, MA 021S4
DONEGAN MARK A,
1 Marblehead St.
North Reading, MA 01SB4
DONAVAN MICHAEL JOSEPH
71 Tranfaglia Ave.
Lynn, MA 01005
DORAN KATIE ANN
Box B2 1 1 Parketville Rd.
South Chelmsford, MA 01B24
DORR KEVIN JOSEPH
20 Bates Rd.
Haverhill, MA01B30
DOUGHERTY JEANNINE ANN MAF
1 OO Laurel Ave.
Lincroft, NJ 07730
DOUGHERTY KAREN ANN
P.O. Box 274
Hoosick Falls. NY 1 2000
DOUGL7\SS MARK THOMAS
1 05 Abbey Rd.
Manhasset, NY 1 1 030
DOW JOHN A. JR.
3 Dawes St.
Newburyport, MA 01 050
DOW ROBERT FL.
3 Dawes St.
Newburyport, MA 01 050
DOWLING MICHAEL EDWARD
3 Sycamore Rd.
Stoneham, MA021B0
1 34
;iWNEY KEVIN ROBERT
1 3 Malvern Sc.
w-lrose. MA 021 "76
;iYLE DIANE MARIE
:
Marcus Rd.
’rnington. MA OISST
;YLE SUSAN C.
Newfield Rd.
cucate. MA 020BB
lOULIN JULIE L.
Beacon St.
.
Apt. 22
.
vrence. MA 01 SA3
:UGAN JOHN EOWARD
I
Parker Rd.
' kefield, MA 01 8BO
:CHARME GLENN R.
I
Centerville Dr.
lem, NH 03073
: NNIGAN JAMES F. Ill
74 Chimney Spring Dr.
.
rietta, GA 30062
; PONT RICHARD ALT^N
iVilliams Sc.
shuB, NH 030B0
; SHAY MICHAEL EDWARD
:3 Hawley Ave.
idgeport. CT OBBOB
A'ER PAUL GERARD
Stuyvesant Oval
w York, NY 1 OOO0
lEGIEL KATHLEEN MARIE
Central St.
wley. MA D1 SBS
EKSON DAVID GEORGE
: Moseley Ave.
wburyport. MA 01S50
I
SICK NANCY ANN
I Chelmsford St.
ivrence. MA01B41
ANS JEAN MARIE
5 Central St.
orgetown, MA 01 B33
ENSEN SCOTT W.
Shelby Rd.
ading, MA 01 S67
BRIZIO ANTHONY JOHN JR.
Is Genesee St.
'/vrence, MA 01S43
HEY PATRICIA ANN
jStonebridge Dr.
'mberland, Rl 02B64
HY OONAL BRENDAN
Park St.
verhill, MA 01 B30
FAMILETTO MARK CHRISTOPHER
65 Oak Ave.
Belmont, MA 021 78
FARNESE JOAN REBECCA
5 McKinley Rd.
Peabody. MA 01 3BO
FARRELL DAVID PATRICK
131 Pratts Mill Rd.
Sudbury, MA 01776
FARRELL MICHAEL P.
Brushy Hill Rd.
Newton, CT 0B470
FELTEAU JOHN EDWARD
B Reynolds Rd.
Peabody, MA 01 360
FICHERA GERALDINE C,
6 River Court
Ipswich. MA 01 330
FINNEGAN DOUGU4.S ROBERT
65 Russell St.
West Peabody. MA 01 360
FINNEGAN KEVIN CHRISTOPHER
76 Westchester St.
Lowell, MA 01 B51
FINNISS DARLENE M.
38 Edgelawn Ave.
North Andover, MA D 1 B45
FISHER JOSEPH WARREN
1 63 Glenellen Rd.
West Roxbury, MA 021 32
FISICHELLI STEVEN ALFRED
1 1 Henry St.
Methuen. MA 01 844
FLAHERTY JOSEPH PATRICK
53 Amherst Rd.
Beverly, MA 01315
FLA,HERTY THOMAS MICHAEL
53 Amherst Rd.
Beverly, MA 01315
FLJXNAGAN THERESA MARIE
20 Colonial Terrace
Colts Neck, NJ 07722
FLEET THOMAS ALAN
3 Longwood Dr.
Andover. MA 1 OS 1 O
FLYNN ELEANOR MARIE
62 Summit St.
Peabody, MA 01 360
FLYNN JOHN WILLIAM JR.
1 8 Rose Glen Dr.
Andover, MA 01810
FOLEY KEVIN JOSEPH
4 Millstone Circle
Andover, MA 01810
FOLEY MARK DERUAN
206 Low St.
Newburyport, MA 01350
FOSTER BRIAN JOSEPH
45 Cobblestone Dr.
Paoli, PA 13301
FOSTER MATTHEW C.
P.O. Box 1 63
Bennington, NH 03442
FRABOTTAfSANDRA J.
1 2 Hemlock Lane
Milford, MA 01757
FRADEN JESUS A.
26 Crosby St.
Lawrence, MA 0 1 843
FRANK SUSAN R.
1 5 Manning St.
Wilmington, MA 01887
FRASER CHRISTOPHER M.
4 Briarwood Dr.
Danvers. MA 01323
FULLER JUDI LYNN
65 Governor Rd.
Hershey, PA 1 7033
FULLER ROBIN C.
37 Linwood St.
Andover. MA 01810
FUSTOLO LISA ROSE
1 5 Cumberland Rd.
Belmont, MA0217S
GALLJ^GHER KATHLEEN KELLY
1 578 Salomon Lane
Wayne, PA 1 3087
GARABEDIAN JERRY CHARLES
2B1 South Broadway
Salem, NH 03073
GARRITY EDWARD MICHAEL
402 School St.
Watertown, MA 02 1 72
GATELY KENNETH J.
47 Cliff Ave.
Winthrop, MA02152
GAUDET STEPHEN JOSEPH
7 Wright Ave.
Billerica, MA 01821
GAUTHIER MICHAEL NORMAND
24 Appleton St.
Danvers, MA D1 323
GIGLIO GREGORY ALLTLN
1 8 Jan St.
Woburn, MA 01801
GILL WILLIAM FRANCIS
3 Tappan Way
Lynnfield, MA 01340
1 35
TGILMARTIN JOHN FRANCIS
31 Edgewood Rd.
Scituate, MA 02060
GLOVER RICHARD JOHN
1 O0 Meridian St.
Melrose, MA 021 76
GLOWIK JOSEPH DONALD
77 Oopeland Rd.
Lynn, MA 01004
GOGGIN LISA M.
0 Wisteria St.
Salem, MA 01070
GOGJIAN MELANIE SARAH
00 East St.
Methuen. MA 01 644
GOGUEN SUSAN MARIE
4 Kingfisher Rd.
Ipswich, MA 01038
GOODROW KENNETH PAUL
7 Golf Ave.
Woodstock. VT 05001
GOULD JOYCE ELLEN
44 Pearl St.
Reading, MA 01867
GOVE TERESA FAY
8 Linden Rd.
Gloucester, MA 01030
GRAGOWSKI WILLIAM A.
1 1 Camden St.
Lawrence. MA 01841
GRACE DAVID C.
20 Linden Dr.
Danvers. MA 01 023
GRADY SUSAN MARY
246 Harvard St.
Portland, ME 04103
GRAF RICHARD DANA
533 Lynn Fells Parkway
Melrose. MA 021 76
GRANDE SUSAN MARIE
1 5 Saxonia Ave.
Lawrence, MA 01841
GRAY JOHN THOMAS
26 East Meadow Rd.
Lowell, MA 01854
GRAY LISA ELLEN
4 Vanderrift St.
Lawrence, MA 01 843
GREENGAUM JAMES KENNEDY
280 North Water St.
Kittanning, PA 16201
GRIFFIN KAREN NATALIE
265 Kendall Rd.
Tewksbury. MA 01876
GRILLO MARIA DEL CARMEN
30 Temple St.
Somerville, MA02145
GROVER KATHERINE BEATRICE
72 Jefferson St.
North Andover. MA 01845
GRUNBECK MARY MARGARET
Woodvale Dr.
Northford, CT 06472
GUARENTE JOHN FREDERIC
017 Revere Beach Parkway
Revere, MA 021 51
GUARINO CAROL ANN
86 Cherry St.
Malden, MA 02148
GUAY KENNETH PHILIP JR.
4 Lowell Ave.
Haverhill, MA 01830
GUERRIEO PAUL EDWARD
1 86 Woodcrest Dr.
Melrose, MA02176
GUIGLI SUSANNA
1 5 Lilac Circle
Wellesley. MA 02181
GUNDERSON KATHLEEN
1 O Prescott Lane
Georgetown, MA 01833
HACKNEY ANN MARIE
26 Mt. Vernon St.
Lawrence. MA 01843
HALLDRAN WILLIAM JAMES JR.
67 Colgate Dr.
North Andover, MA 01 845
HAMILL DONALD EDWARD JR.
57 Den Quarry Rd.
Lynn, MA D1 3D4
HANCOCK MAUREEN AGNES
1 4 Kneeland Rd.
Tewksbury, MA 01876
HANLON CHRISTOPHER JAMES
20 Norman Rd.
Saugus, MA 01006
HARDY BRIAN PETER
1 Beech Circle
Andover. MA 01 81 D
HARNEY TIMOTHY JAMES
1 43 Windsor Rd.
Waban, MA 02168
HARRINGTON MARYANN
101 Milton St.
Dorchester, MA 02124
HARRINGTON SCOTT J.
51 Apple Hill Rd.
Melrose. MA 02176
HART CYNTHIA ANN
33 Indian Rock Dr,
Saugus, MA 01 006
HARTNETT CATHERINE MARGUERIT J
43 Townsend St.
Pepperell, MA 01463
HASSEY DAVID JAMES
70 Elmwood Rd.
Methuen, MA 01844
HEFFERNAN BARBARA RUTH
1 1 Beacon St.
North Beverly, MA 01015
HEFFERNAN MARJORIE JOY
1 2 Highland St.
Bradford. MA 01830
HEMPHILL MARK BRIAN
711 Mason Ave.
Kennett Square, PA 1 0348
HENNESSY FRANK JOSEPH
346 East Riding Dr.
Carlisle, MA 01741
HERGET HOLD MARIE
23 Abbott Lane
Chelmsford, MA 01824
HICKEY JAMES LAWRENCE
1 O Sarah St.
Burlington. MA 01803
HIGGINS JEFFREY ALAN
Floyd St. Bldg. 7 Apt, 1 52
Billerica, MA 01862
HILL GERARD FREDERICK JR.
422 Everett St.
Westwood, MA D2030
HILL THOMAS ELLSWORTH
77 Moose Hill Rd.
Oxford, CT 06483
HOCKNEY BRIAN GEORGE
628 Chickering Rd.
North Andover. MA 01 845
HODGDON MARIE ROZANNE
1 03 Spruce St.
Lawrence, MA 01 841
HOU^K U^RRY THOMAS
7 Sheridan St.
Haverhill. MA 01830
1 38
3LLAND RUTH MARY
IS Chickening Rd.
)rCh Andover, MA 01 S45
1
OLLSTEIN RICHARD CHARLES
^3 Pine Sc.
jibrook, MA 023A3
3PE SHARON F.
E
O Elm Sc.
ithuen, MA 01 BAA
bRRIGAN JOHN PATRICK JR.
f Berkshire Way
.nsbury, CT OGOTO
3WARD ELIZABETH MARIE
; HewiCC Ave.
irch Andover, MA 01 BAS
JNG STEPHEN GODDARD
) Beechwood Rd.
bllesley, MA021S1
InKINS WENDY JO
Main Sc.
iacow, NH 03B65
;JNTER MICHAEL PAUL
I Acorn Sc.
'icuace, MA 020B6
JNTER WILLIAM J.
i Acorn Sc.
liCuBCe, MA 020GB
jjRLEY THOMAS FRANCIS
J BlanCyre Rd.
blden, MA 02148
!
JTCHESON JOHN JAMES
I Scurges Rd.
ading. MA 01BG7
ZZO JOSEPH JOHN
Ring Ave.
ImingCon, MA 01 887
l=>OLITO GLENN DAVID
'> Elm Sc.
|dover, MA 01 SI O
i
RIG HEIDI BRENDA
|06 Whippany Way
ijinke, VA 2201 5
I
jCOBSON PAUL
1 Ivy Rd.
:iuth Weymouch, MA 021 30
I
GLOWSKI ADAM JOHN JR.
‘I Spring Lane
: acuc, MA 01 82B
..QUITH MARTHA ANN
'iTyngsboro Rd.
'sstford, MA 0188G
JASINSKI LINDA M.
1 3 ExeCer Sc.
Lawrence. MA 01843
JOHNSON DOLORES MARIE
221 Cascle Rd.
Nahanc, MA 01 308
JOLICOEUR DENISE MARIE
1 O High SC.
Souchboro, MA 01772
JAROSZ JAY
5 Wilson Sc.
Saugus. MA 0130G
JONCAS MELINDA MESSINA
38 DorchesCer Sc.
Lawrence. MA 01 843
JORDAN JAMES F.
84 Timber Lane
MeChuen. MA 01 844
JOYCE SANDRA JEAN
83 Ferrin Sc.
Charlescown, MA 02123
JUAREZ THOMAS ANTHONY
1 8 Russell Sc.
Norch Andover, MA 01 845
JULIANO DONALD G.
1 3 Harwich Rd.
Brockcon, MA 02401
KAMINSKI CAROL A.
1 5 Sconey Brook Rd.
MeChuen, MA 01844
KARALEKAS JONATHAN A.
85 Dewolf Sc.
New Bedford, MA 02740
KARAVOLAS EVANGELINE MARIE
23 AbbingCon Ave.
Peabody, MA 01 360
KARAVOLAS JOHN L.
23 AbbingCon Ave.
Peabody, MA 01360
KATEB GHASSAN DOMINIQUE
1 333 Pawcuckec Blvd.
Lowell. MA 01 854
KEARNEY THOMAS ANDREW
8 Diamond Sc, ApC. 2
Lawrence. MA 0 1 843
KEARNS JEREMIAH H,
25 Pleasanc Sc.
Andover, MA 01810
KEATING JULIE M.
1 8 Seaver Sc.
Wellesley. MA 02181
KEFEE DANIEL J. Ill
4 Timber Lane
NaCick, MA 01 760
KEEFE DAVID FRANCIS
306 Hillhaven Rd.
ManchesCer. NH 03104
KEEFE JAMES PATRICK
26 Draper Sc.
Lowell, MA 01854
KEENAN JOHN FRANCIS
112 Sherwood Rd.
Medford, MA 021 55
KELLEY SUSAN MARY
1 Royal Cresc Drive ApC. 2
Randolph, MA 02388
KELLY ELIZABETH A.
1 03 Washingcon Ave.
Spring Lake. NJ 07762
KELLY JOSEPH PATRICK JR.
27 WolcoCC Rd.
Wacercown, MA 02 1 72
KENNEDY PETER JAMES
28 Swarchmore Rd.
Wellesley, MA02181
KENYON CAROL JANE
1 23 WinCer Sc.
Leominscer, MA 01453
KETZLER DONALD STEVEN
4 Ferry Sc.
Lawrence. MA 0 1 84
1
KILLION MICHAEL PATRICK
41 EllioCC Sc.
Melrose. MA 021 76
KITCHEN DWIGHT G. Ill
323 Peck Rd.
Hilcon, NY 14468
KONEN JEFFREY P.
1 052 RecCor Rd.
Bridgewacer. NJ 08807
KRAMER JACK R.
83 Radcliff Ave.
Pore Washingcon, NY 1 1 050
KROPF ARLEEN L.
2 1 23 Harman Sc.
Ridgewood, NY 1 1 385
KRUEGER JANET MARION
7 Jay Sc.
Tewksbury, MA 01 876
KRUGH KATHLEEN A.
1 2 Bemis Circle
Tewksbury. MA 01878
KUREK STEVEN JOHN
25 Mt. Vernon Circle
Lawrence, MA 01 QA3
LABRANCHE FRANCIS MATTHEW
210 River Rd.
Lowell, MA 01 852
LABRECQUE REBECCA JOAN
302 Old Sestford Rd.
Chelmsford, MA0182A
LWBRECQUE SCOTT PAUL
55 Brook Rd.
Falmouth, MEOAIOB
LA.COMBE CUAUOE F.
1 1 B1 AE Rue Est
Amos Quebec, Canada
UAFFIN PAUL THOMAS
5B Dart St.
Hartford. CT OB 1 OB
LAFRENNIE KENNETH JOHN
1 00 Bemis Rd.
Holyoke, MA 01040
U^GASSE Ua.UREN ANN
4yB Merrimac St.
Newburyport, MA 01050
U^NDRY JOHN B.
1 O Pleasant St.
Yarmouth. ME 040SB
LAROSA SCOTT THOMAS
1 5 Anchorage Rd.
Franklin, MA 0203B
LAVALLEY RICHARD ARTHUR
1 "7 Monroe St.
Amesbury, MA 01013
U^WYER REBECCA CHRISTINE
2B4 Prospect St. FL3
Lawrence, MA 01 B41
LEAVIS WILLIAM ALLYN
5 Melo Rd.
Woburn, MA 01B01
LEGER WILLIAM ALFRED
23 Nickerson Rd.
Peabody, MA 01 SBO
LEIGHTON NICHOUAS HENRY
345 Ipswich Rd.
Boxford. MA 01021
MAJEWSKI JOHANNA
5 Vermont St.
Lawrence. MA 0 1 84
1
MAKAREWICZ ANN HELENE
B Autumn St.
Danvers. MA 01 023
MALYNN MICHAEL F.
B5 Brockton Ave.
Haverhill. MA 01830
MANEY LISA ANNE
1 BT Dalton Rd.
Belmont. MA 021 "78
MANGANO JAMES W.
4*70 South St.
Tewksbury, MA 01 BZB
MANGANO JOHN ROBERT
470 South St.
Tewksbury, MA 01 B7B
MANIKAS STUART CHARLES
3B Hamilton Ave.
Haverhill. MA 01 S30
MARA BRIAN CHARLES
505 Cambridge Turnpike
Concord, MA 01742
MARINI DAVID A.
7 Lydon Court
Woburn, MAD1B01
MARR DIANNE KATHLEEN
1 Carleton Sq. Apt. 8
Bradford. MA01B30
MARTINO LAURA MARIE
20 George Terrace
Leominster. MA 01453
MATTHEWS DAVID JOHN
2B Cynthia Rd.
Framingham, MA 01701
MATULA STEPHEN JOHN
7 English St.
Salem, MA 01070
MAURER ROBERT EDWARD JR.
00 Johnson St.
North Andover, MA 01 B45
MAURNO JOHN JOSERH
4 Napier Rd.
Andover, MA 01 SI O
MAZZA ANNE CELESTE
71 Mill St.
Woburn, MA01B01
MAZZOTTA FRANCIS P.
B8 Pleasant View St.
Methuen. MA 01 044
MCAULIFFE U^WRENCE DOUAN
40B Wolcott St.
Auburndale, MA021GB
MCBRIDE HOWARD EDWARD JR.
45 James St.
Malden, MAD214B
MCCALMONT STEPHEN ANDRE\
7 Beverly Rd.
Acton. MA 01 720
MCCARTHY BRIAN EDWARD
25 Mandalay Dr.
Peabody, MA 01 SBO
MCCARTHY JAMES RUSSELL JF
7 Hammond Circle
Sudbury, MA 01 77B
MCCARTHY MARIJANE
1 B Dearborn Ave.
Beverly, MA 01015
MCCARTHY MICHAEL TIMOTHY
35 Arnold St.
Methuen, MA 01 B44
LEONARD BEVERLY JOAN
38 Pleasant St.
Everett. MA 02 1 40
LETOURNEAU PAUL DAVID
23 Rachel Circle
Lewiston. ME 04240
LEVER PEGI ANNE
23 Monterey Dr.
Methuen. MA 01 S44
LIESSNER CHRISTOPHER W.
1 OD Bellows Hill Rd.
Carlisle. MA 01741
LINDBERG RATRICIA KAY
48 Dexter St.
Peabody, MA 01 SBO
LINDLEY DEBBIE A.
4B Raleigh Tavern Lane
North Andover, MA 01 B45
LITALIEN BARBARA ANNE
20 Elysian Dr.
Andover, MA 01810
LITCH ROBERT EDWARD
31 Stonywood Rd.
Commack, NY 1 1 725
LLOYD SCOTT JEFFREY
B7 Fellsway East
Melrose. MA 0217B
LOONEY MARGARET ROSELLA
1 1 Washington Ave.
Andover. MA01B10
LUCEY CHRISTINE MARIE
1 1 Pandora Dr.
Groveland, MA01B34
LUKOWIAK JAMES D.
1 B Clearview Dr.
Framingham, MA 01701
1 3B
l^TENRING THOMAS MICHAEL
Kevin Lane
lihpage. NY 11714
'JCH CHRISTINE MARIE
iPine Dr.
;d Spring Harbor. NY 1 1 724
'JCH CHRISTOPHER EARLE
Clifford St.
'rose. MA 021 7B
'3NS CHRISTINE
Flower Lane
I cut. MA 01 82G
INS SUSAN ELIZABETH
Wildwood Dr.
lidham, MAO2102
'CE TERESA MARIE
Garfield Ave.
blsea. MA 021 50
'CLEOD SHARON LEE
l eatnce Rd.
I’erly, MA 01 SI 5
' CMILLA.N SUSAN ELIZABETH
1 Willow Ave.
Iidford. MA 01B30
MCDONALD DONNA MARIE
1 4 Worcester Rd.
Peabody. MA O10BO
MCDONALO KEVIN ARTHUR
4S Summer St.
Andover. MA01B10
MCDONOUGH EILEEN MARIE
7B Mall St.
Lynn. MA 01 005
MCEVOY KEVIN A.
RR 1 Box 355
Yarmouth. ME 0403B
MCGILL CAROLYN NICOLE
4 John St.
Smithtown. NY 1 1 7S7
MCGILL FRANCIS EUGENE III
1 02G West Cliveden St.
Philadelphia. PA 10110
MCGLINCHEY DANIEL H.
23 Evans Rd.
Stoneham. MA 02 ISO
MCHUGH JANET C.
1 B Bow St.
Danvers. MA 01 023
- GNUSON ROBERT CONRAD
I Massasoit Ave.
ijbury. MA0177B
' HONEY PATRICIA JOAN
Beverly Hills Ave.
l-erly, MA 01015
'HONEY SUSAN CHRISTEN
ijvans Drive
rnington. MA 01 S87
'HONEY THOMAS
’'jlrestwood Drive
mingham. MA 01701
MCKENNA THOMAS JOSEPH
G Sweetser Ave.
Reading. MA 01 BB7
MCLAUGHLIN DAVID HENRY
GS North Beacon St.
Brighton, MA02135
MCLA,UGHLIN LEE DANIEL
3 Ridgemere Way
Amesbury. MA01313
MCLAUGHLIN SHERYL ANN
24 Kirk St.
Wilmington. MA01BB7
'CARTHY SUZANNE
i Pitcher Ave.
'dford. MA 02 1 55
'ICARTHY THOMAS JOSEPH III
4 Stone Root Lane
hcord, MA 01 742
yCORMACK SEAN MICHAEL
ij Westgate Rd.
iimingham. MA 01701
MCMAKIN BARBARA ELLEN
75 Dorothy Rd.
Arlington. MA 021 74
MCMURROUGH CATHERINE MADELINE
G1 Red Spring Rd.
Andover, MA 01810
MCNEIL SHELJXGH MARIE
1 B Belmont St,
Charlestown. MA02123
.;COSH JONATHAN GLENN
H Hilldale Ave.
^/erhill, MA 01 B30
MCOSKER KELI RAE
1 B7 Salem St.
Lawrence. MA 01 B43
JDEVITT MICHAEL JOSEPH
Billings Ave.
idford, MA 02155
MCQUAID JOHN ANTHONY
1 4 Foley Dr.
North Reading, MA 01SG4
MCWHIRK ELIZABETH ANN
43 Upham St.
Malden, MA 0214B
MELE STEPHEN E.
112 Shaw Rd.
Belmont, MA 021 78
MELLO RICHARD J
0 Bancroft St.
Lynnfield, MA 01040
MENDONCA JOHN M
1 32 Chapel St.
Lowell, MA 01 852
METCALFE JOHN WILLIAM
Walker Pond Rd.
Sturbridge. MA 01 5GG
MEUSE JOHN PATRICK
1 2 Ash St.
Woburn, MA01S01
MIGNEAULT SUSAN PAULA>
24 Irene St.
Lawrence. MA 01 B40
MILLER CHRISTINE ELISE
04 Beach St.
Revere, MA 02 151
MILLER GARY A.
41 Park St.
North Wilmington, MA 01 S87
MILOTTE ROBERT WILLIAM JR
SO Verona St.
Lynn, MA 01 004
MIRISOLA, MICHELLE
37 Dolores Drive
Burlington. MA01BD3
MITCHELL JAMES E JR
50 Woodcrest Rd.
Boxford, MA 01021
MITCHELL KAREN ANNE
1 2 Hall Ave.
Watertown. MA 02 1 72
MITCHELL TODD JONATHAN
1 5G Lura Lane
Waltham, MA 02 1 54
MOLANDER JANET ANN
B Woodcrest Drive
North Andover, MA 01 B45
MOLLOR CHARLES RUDOLF
023C Larchmont Acres
Larchmont, NY 1 053B
MOLLOY JENNIFER MARY
47G Hopmeadow St.
Simsbury, CT 0B070
130
MOLONEY KAREN E
20 Walnut St.
Reading, MA OlSSy
MONAHAN MAUREEN
1 B Summer Lane
Framingham, MA 01 701
MONASTIERO MARK MICHAEL
21 Surrey Lane
Topsfield, MA01BB3
MONTALBANO PAUL G
1 3 Janice Circle
Framingham, MA 01701
MONTUORI RICHARO A
1 20 Main St,
Winchester, MA01SS0
MORAN KEVIN W
1 2-4 Vernon St.
Wakefield, MA01BB0
MORELLI LOUIS
73 Adams St.
Somerville, MA021A5
MORGAN ROY L
Appleby Drive
Bedford, NY 1 D50B
MORIN DONNA MARIE
1 1 B Beverly St.
North Andover, MA D1S45
MORRISON DWIGHT JOHN
B1 County St.
Peabody, MA01060
MORTENSON JOHN BURGESS JR
3 Priscilla Lane
Winchester, MA01BS0
MOSHER MICHAEL J
1 Elizabeth Lane
Newburyport, MA 01 350
MULCAHY JAMES WILLIAM
2B Tamarack Lane
Clifton Park, NY 1 2065
MURPHY DENISE MARIE
26 Ridge Hill Ave.
Malden, MA 021 AB
MURPHY JAMES DANIEL
26 Sun Valley Drive
Bradford, MA01B30
MURPHY JILL ANN
23 Maud Graham Cricle
Burlington, MA01B03
MURPHY KEVIN MICHAEL
AA Old Pewter Lane
Weathersfield, CT0B10S
MURPHY MARTHA E
70 Lowell Ave.
Watertown, MA 02 1 72
MURRAY CAROL
275 Gamier
Chicoutimi Quebec, CA
MURRAY JAMES EDWARD
SA Holton St.
Woburn, MA 01B01
NABER MARTHA
Beech Hill Rd.
Mont Vernon, NH 03057
NABHAN FAYE
33 Central Ave.
Salisbury, MA 01350
NAWN WENDY JANE
BA Sedgewick Drive
North Scituate, MA 02060
NEI PHYLLIS H
1 265 Westford St.
Carlisle. MA 01 7A1
NIEDZWIECKI ALEXANDRIA M
3 Gardner Ave,
Andover, MA 01 B1 O
NORMAN ROBERT CONNORS
A Philip Rd.
Billerica, MA 01 B21
NORTON BARBARA MARIE
23 Janice Rd.
Stoughton, MA 02071
NORTON JOHN RAYMOND
35 Dedham Rd.
Warwick, Rl 02SSS
NOTARGIACOMO KENNETH G
1 3 Moseley Ave.
Newvuryport, MA D1 350
OBRIEN KEVIN MICHAEL
2DA Berlin St.
Clinton, MA 01510
OBRIEN RICHARD JOHN
A1 Olive St.
Newburyport. MA 01350
OBRIEN TIMOTHY JAMES
62 Norman Rd.
Melrose, MA 02176
OCONNELL MAUREEN ANNE
S5 Hume Ave.
Medford, MA 021 55
OKEEFE UAWRENCE JOSEPH JR
1 3 Melody Rd,
Peabody, MA 01360
OLEARY JANICE MARY
1 B Aberdeen Ave,
Peabody, MA 01 3BO
OLEARY SHARON D
61 Cap N Isiahs Rd.
Cotuit, MA 02635
OLSZEWSKI DIANA MARIE
1 1 O Graves St.
South Deerfield, MA 01373
OMALLEY, WILLIAM DAVIS
S Dustin St.
Saugus, MA 01360
OMEARA JAMES MICHAEL JR
77 Chandler St.
Somerville. MA 02 14-4
ONEIL JEANETTE FRANCES
43 Eunice Circle
Wakefield. MA01BS0
ONEIL PATRICIA MARIE
6 Smith Farm Trail
Lynnfield, MA 013-40
ONEIL SUSAN KATHLEEN
1 Dexter St,
Haverhill, MA01B30
OTIENO DANIEL GHANA
1 0-4 Elm St.
Georgetown. MA01S33
OUELLETTE RONALD ALFREO ^
2 Lincoln Rd.
Peabody, MA 01360
OWEN CHARLES GREGORY
23 Hayes Ave.
Lexington, MA02173
PAGE LYNN MARIE
1 6 Ordway St.
Georgetown, MA01B33
PALAWSKY DEIRDRE ANN
115 Radcliff Ave.
Port Washington. NY 1 1 050
PALERMO JOHN A
3 Cochrane Circle
Methuen, MA 01 B-4-4
PALLONE JANET MARIE
1 Rennie Dr.
Andover, MA01B10
PALMISANO UA.WRENCE R
53 Kimball Rd.
Methuen, MA OIBAA
PALMUCCI SUSAN MARGAB
-42 Nashua Rd.
Pelham, NH 03076
1 -40
30ULIAS JAN M
Mudnock Rd. Box G
;Sbury, IVIA 01 350
3CUCCI BEN W
jiand Way
doven. MA 0 1 B 1 O
YrONIK DANIEL CARL
34 Kimble Lane
/vie. MD 20715
TTULLO BRIAN JOSEPH
Stevens St.
dover. MA 0 1 B 1 O
3K PATRICIA MULLEE
Lacy St.
Th Andover, MA 01 045
30RELLI PATRICK JOSEPH
Pasadena Parkway
rcester, MA 0 1 605
XICIO MARK JOSEPH
Kosciusko St.
jbody, MA 01 3BO
3RY JOHN B
‘ineridge Rd.
nnington, MA 01 BBT
fERSEN HENRY B
1 Box 1515
verhill, MA 01331
.vZZA STEVEN J
Villis Lane
infield, MA 01 340
XETT KATHY LYN
'3 Summer St.
infield, MA 01 340
RCE KEVIN M
' Mandalay Dr.
abody, MA 0 1 360
lO PAUL PETER
3 Maple Leaf Lane
lorestown, NJ 0S057
WERS MARK
B Greene St.
rth Andover, MA 01 B45
ESCOTT STEPHEN C
Cannon Hill Ave.
aveland, MA01B34
ESTON JOSEPH EUGENE
Mt. Vernon St.
ington, MA 021 74
^lESTLEY SCOTT G
'Bluff St.
:lem. NH 03073
PUGH GARY DOUGUAS
23 Holly Rd.
Reading, MA01S67
PUTNICKI MICHAEL J
1 23 West Bth St.
Lowell, MA 01S50
QUINE STEPHANIE SHAW
1 42 Wadsworth Rd.
Ouxbury, MA 02332
QUINLAN REGINA M
3S Bear Hill Rd.
Reading, MA 01 SB7
QUINN KERRY ANN
B Flash Rd.
Nahant, MA 01 SOB
QUINN ROBERT LAVELLE JR
1 William St.
North Andover, MA 01B45
QUIRK SYLVIA M
575 Chestnut St.
Lynnfield, MA 01340
RAUFEISEN PATRICIA EVELYN
3BB Bushy Hill Rd.
Simsbury, CT 0B070
READY MARK PATRICK
750 Wilder St.
Lowell, MA 01B50
REAROON THOMAS L III
B2 Martha St.
Leominster, MA 01453
REILLY ELIZABETH ANNE
1 2 Saw Mill Rd.
West Simsbury, CT 0B032
REMBIS JAMES MICHAEL
43 Pinedale Ave.
Haverhill, MA01B30
RICHARDS MARIE ELLEN
B2 East Shore Rd.
Hobibrook, MA 02343
RICHER STEPHEN MICHAEL
24 Holiday Lane
Enfield, CT OBOS2
RITCHEY DOUGLAS MARTIN
1 5 Haley Crescent
Groton, CT 06340
RIZZO GERALD ANTHONY
3B Samoset Rd.
Peabody. MA 01360
ROBERTS DONALD W
6 Moore St.
Wilmington, MA01BB7
ROCCO JOSEPH ANTHONY
2 Hampshire St.
Everett, MA 021 43
ROCHE GREGORY WARREN
33 Norwich Circle
Medford, MA 02155
RODENHISER GREGG R
1 BB State St.
Framingham, MA 01701
ROGERS JOHN V
3 Lake Ave.
Amesbury, MA 01313
ROGERS KATHLEEN APPLEGATE
33 Barr St.
Salem, MA 01 370
ROMANO ANNE
5S Hunnewel I Ave.
Brighton, MAD2135
ROSE ANNE ELIZABETH
1 1 Fernwood Rd.
Billerica. MA01B21
ROSE STEPHEN JOHN
27 Wyndwood Rd.
Farmington, CT 06032
ROSETTI NANCY FRANCES
235 Ridge St.
Arlington, MA02174
ROUND BRUCE DEXTER
1 2 Priscilla Rd.
Lynnfield, MA 01 340
ROY KEVIN LEO
46 Baremeadow St.
Methuen, MA 01 B44
ROYAL DOUGUAS ANDREW
111 Peters St.
North Andover, MA 01 S45
RUGGIERI ANTHONY J. JR.
1 B Pine Ridge Rd.
North Reading, MA 01B64
RUMORE CHRISTINE ANN
21 Ferry St.
Lawrence, MA01B41
RUSSELL BONNIE SUE
1 O Washington St.
Danvers, MA 01 323
RYAN KELLY A.
1 B Gale St.
Malden, MA0214S
RYAN MARYANNE MUSGRAVE
32 Prospect St.
Topsfield, MA013S3
141
SABELLI ROBERT THOMAS
40 Walter St.
Lynn, MA 01S02
SACCO JOYCE P.
1 Tumelty Rd.
Peabody, MA 01 SBC
SAMOWSKt TAMMY JEAN
1 Nancy Ave.
Salem, NH 0307S
SANTORO LYNNE ANN
1 B Castlewood Dr.
Billerica. MA01B21
SABSO MARCIA MARY
7 Rodgers Circle
North Reading, MA 01 QS4
SAWAYA KENNETH CHARLES
5 Twin Brooks Circle
Andover. MA 01 B1 O
SCATAMACCHIA SHEILA JAYNE
S Hawthorne St.
Bradford. MA CIBSO
SERRANO SUSAN GRACE
45 Country Club Rd.
Soneham, MA021B0
SEYMOUR CATHERINE ANN
Box 1 OO
Franklin. NH 0323S
SEYMOUR JOSEPH ARTHUR
1 5 Sherman Ave.
Haverhill, MA 01 B30
SHEA CATHERINE LOUISE
Stonehill
New Salem, MA 01 364
SHEA KATHLEEN A.
B1 3 South Main St.
Seymour, CT 064B3
SHEAHAN LAURA L.
64 Main St. Apt. 23B
Stoneham, MA 021 SO
SHEEHAN GRACE MARIE
33 Maple Ridge Rd.
Reading. MA 01B67
SHEEHY JULEE ANN
2B7 South Broadway
Lawrence. MA 01 B43
SHELDON STEVEN W.
7 Philip Ave.
Burlington, MA01S03
SHERIDAN PATRICIA ANNE
1B1 Old Farm Rd.
Milton. MAOS IBB
SHIRKOFF PAMELA ANN
2B Avalon Rd.
Stoneham, MA 021 BO
SILVA JANINE B.
520 Fulton St.
Medford, MA 02155
SIMONE JOHN P.
21 Ginn Rd.
Winchester, MA01SS0
SIMONE JOSEPH A. JR.
1 5 Hamscom Ave.
Haverhill. MAD1B30
SIMONIAN RANDALL G.
34 Blaine Ave.
Worcester, MA01B03
SIMPSON PAMEL7\ JEAN
B Schoolhouse Lane
Hampden, ME 04444
SLADE EILEEN M.
1 B Fernwood Ave.
Bradford, MA 01830
SU6,NE NANCY ELIZABETH
5 Locksley Rd.
Danvers. MA D1 023
SMITH JACQUELYN B.
32 Peabody St.
Middleton. MAO104S
SNOW ROBERT CHRISTOPHER
47 Macmillan Dr.
Brunswick, ME 04D1 1
SOLTYS MARK FRANCIS
1 25 South Broadway
Lawrence. MA 01 S43
SOSEOS SANDRA JEAN
1 25 Bellevue St.
Lowell, MA 01 S51
STEARNS JEFF PAUL
4 Farm St.
Bellingham. MA 0201 0
STEER R. MICHAEL
55 Heath Rd,
North Andover, MA D1B45
STEVENS MARK W.
By-Pass Rd.
Andover, MA01B10
STINSON FELICIA A.
7 Clover Hill Dr.
Chelmsford, MA 01 024
STONE DAVID JOHN
43B Massachusetts Ave.
North Andover, MA 01 S45
SULLIVAN EDMUND D.
32 Tumelty Rd.
Peabody, MA 01060
SULLIVAN ELIZABETH ANN'
112 Summer Ave.
Reading, MA01BB7
SULLIVAN KARIN M.
34 Hillside Ave.
Chelsea, MA 021 50
SULLIVAN RAUL F.
35 Arlington Rd.
Woburn, MA01S01
SULLIVAN WILLIAM T.
2B Wilson Ave.
Malden, MA0214B
SURIANELLO MARY THERE ,
22 James Terrace
Woburn. MA01B01
SUSAN PETER T.
1 OO Lincolnshire Dr.
Bradford, MA01B30
SUTHERLAND JEANNE MA' i
B Todd Rd.
Woburn, MA 01801
SWEENEY KATHLEEN MAR
2S Alder Lane
Framingham, MA 01701
SWIFT JENNIFER GROVER
B Timothy Dr.
Andover. MAD1B10
TASSINARI DAVID ALFRED
51 Outlook Rd.
Wakefield, MA01B80
TAYLOR ELLEN M.
2B Rleasant St.
Sharon, MA 020B7
TAYLOR GEORGE ANDREW
1 O Carolyn Dr.
Danvers, MA 01 023
TEDESCO JAMES J. JR.
110 Forest St.
Winchester. MA01BS0
TERRILE STEPHEN AIV\N
1 1 O Lakeview Ave.
Haverhill, MA01B30
THERRIEN KENNETH P.
4 Pelham St.
Nashua, NH 303B3
THIBAULT GEORGE J.
115 Greenmount Ave.
Dracut, MA01B2B
1 42
HOMAS BRYAN EDWARD
OS Perkins Row
Dpsfield. MA D1 BS3
HOMPSON DAVID MICHAEL
31 Trenton St.
elrose. Ma 021 "76
ERNEY KEVIN GERARD
24 Pleasant St.
sading. MA 01 S6"7
NSLEY KEVIN JAMES
Varnum St.
orcester, MA 01 BOS
30MEY JAMES HENRY
2 Thomson Lane
nn, MA 01 004
ORTORELLA MILDRED JULIA
3 High St.
alden. MA 021 4S
JRNER JOHN FRANCIS
3 Cottage St.
elrose, MA 02 1 7B
/MPANICK JOHN WILLIAM
74 Old Bedford Rd.
ancord, MA 01742
,3TON DAVID MCDONALD
1 Birch Lane P. O. Box 2B7
'ewster, MA D2B31
MLLANT RICHARD CHARLES
York Dr.
jdson, MA 01 74S
\LENTI MARK STEPHEN
|1 Ronald St.
iwksbury, MA 01076
^RNEY BLAKE MICHAEL
5 Hampshire St. Apt. 1 7
3lem. NH 03073
^UGHN DIANNE MARIA
31 Vernon St.
akefield, MA01BB0
=NTURA MARIANNE
Meadow View Rd.
akefield, MA 01 BSD
AKEEN DAVID PETER
0 John St.
iwksbury, MA 01B7B
ALAK EDWARD JOSEPH JR.
Hilltop Rd.
•nnfield. MA 01340
ALL ANDREW W.
3 Durso Ave.
iwrence, MA 01 B43
WALSH ARTHUR J.
55 Pleasant St.
North Andover, MA 01 B45
WALSH JANE MARIE
Lions Mouth Rd.
Amesbury, MA 01313
WALSH JOHN H.
P. O. Box B1 7 Townsend Rd.
Lynnfield, MA 01340
WALSH MICHAEL J.
1 3 Butternut Lane
Methuen, MA 01B44
WALSH TIMOTHY MARTIN
412 Pine St.
Lowell, MA01S51
WARD MARY THERESA
61 Norwood Ave.
Upper Montclair. NJ 07043
WATTS IRIS MARY
33 Crooked Pond Orive
Boxford, MA 01321
WEBER CHARLES J. JR.
1 Curve St.
Bedford, MA 01 730
WEEKS ELIZABETH ANN
6 Diamond St. Apt. 27
Lawrence. MA 01B43
WESSON DANA MAUREEN
3B York St.
Andover, MA01B10
WHALEN CHRISTINE A.
1 2 Raymond Rd.
South Windsor. CT 06D74
WHALLEY SHARON E.
5 Brookside Ave.
Danvers, MA 01323
WHEATLEY MARIAN EUGENIE
1 O Sheridan Circle
Wellesley. MA 021 SI
WHITE SHEILA ANNE
225 Sea Rd.
Kennebunk, ME 04043
WILBUR DONNA JEAN
56 Congress St.
Amesbury, MA 01313
WILLIAMS ROBERT KEVIN
1 34 North Policy St.
Salem, NH 03073
WILLIAMS SHEIU^
3 Kents Court
West Newbury, MA 01 3B5
WILLIAMSON I^URA ANN
336 Jackson St. Ext.
Holyoke, MA 01040
WILSON JANET MARIE
111 Briston Ave.
Pawtucket. Rl 02B61
WINCH PAUL ANDREW
2 Inman St. Apt. 1 3
Lawrence, MA01B43
WINNARD PAUL THOMAS JR.
1 025 Pecks Rd.
Pittsfield. MA 01201
WOODIN JOHN A.
1 B Highland Ave.
Arlington, MA02174
WOODLOCK RICHARO ALLEN
2 Ellis St.
Peabody, MA 01360
WORMALD GARY LEE
5 Crestshire Lane
Methuen, MA 01 B44
YEINGST GRAIG RANDALL
75 Heritage Way
Hanover, MA 02330
YEOMANS OONALD W. JR.
20 Dunbar St.
Canton, MA 02021
YETMAN MARY ELLEN
1 Ashberry St.
Plymouth, MA 02360
YORK KARYN MARIE
23 Bluff St.
Salem, NH 03073
YORK KATHERINE FLORENCE
23 Bluff St.
Salem, NH 03073
YUSKA MICHAEL P.
B Downing St.
Andover, MA01B10
ZANDER MARCIA JEAN
63 Hamlock Rd.
Torrington. CT 06730
ZAPPAUA MARK S.
1 Staunton Rd.
Groveland, MA01B34
ZARBA PAUL VINCENT
1 7 Parker Rd.
Wakefield. MA 01 SBO
ZENEVITCH JAMES B.
1 62 Water St. RC Plymouth
Fitchburg. MA 01420
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JUNIOR PARENT’S DINNER DANCE
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FRESHMEN PARENT’S WEEKEND
1 -7A
1 75
THAT’S ENTERTAINMENT
The Amazing Kreskin
1 7B
The Comedy Connection
Livingston Taylor
Congressman James Shannon
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MEN’S BASEBALL
YAZ HONORS
MERRIMACK
October first of 1 3B3 marked a memorable day for all
of those who admired one of the finest American base-
ball players of all time. Carl Yastremski was praised on
that day by the multitude of sports fans as the great
athlete retired from the Boston Red Sox. As part of
the honor ceremony at Fenway Park, Rev. John E.
eegan, president of Merrimack College, presented
gifts to the famed ‘Yaz’.
In appreciation, Yaz provided new hope for the baseball
program here at Merrimack as he established the
I
MERRIMACK
HONORS YAZ
Adele Keohan singing the national anthem
Hedwig Yastremski Baseball Scholarship. The award
will be based upon athletic and scholastic ability, and
also concentrating on financial need of the student. "I
decided to establish a baseball scholarship at Merri-
mack in gratitude for all the help I received from a lot of
people when I was a student at Merrimack,” Yaz
stated. It is with great honor that the Merrimackan
staff dedicates the sports section of this yearbook to
Carl Yastremski, a 1 SG6 graduate of our college.
1 05
MEN’S LACROSSE
1 06
1 07
MEN’S SOCCER
1 3B
1 30
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MEN’S BASKETBALL
Joe Dickson; Division 1 1 All-Annenican/
Academic All-American
202
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WOMEN’S BASKETBALL
S04
WMM
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MEN’S HOCKEY
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HOCKEY CHEERLEADERS
t
THOMPSON’S
Jet. Routes 1 14-125
North Andover. Mass
BB6-4309
C sen. INC 9.08 OCT78
210
Keeping The "Spirits" Alive at
MERRIMACK COLLEGE
McALOON’s McCrackens
LIQUORS
531 Chickening Rd. Rt. 125
No. Andover. Me
Next to Captain Pizza
Thanks For Your Patronage
Wishing The Best Of Luck
To The Class Of 'B4
,CONCRATULA'TIOrS~SFriORS
The Travel Mill
451 Andover Street
North Andover, Ma.
B1 7-BB3-41 1 B
At
Shawsheen Plaza ANDOVER JADE
RESTAURANT . COCKTAIL LOUNGE & ORDERS TO TAKE OUT
Wishes good luck
to the Seniors
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PIZZA. SEAFOOD
AND OUR
FAMOUS SUBS
“Taste the Difference"
SEAFOOD
PIZZA
OUR OWN DOUGH
1 ~7 BSS-O^/’S • BS3-SS1 S
AMPLE PARKING
1 5 First St. No. Andover
Located at Messina’s Plaza
We Deliver Large Ordere
Busy “B" Pizza and Subs
1 B0 South Union Street
Lawrence. Massachusetts
Telephone Number: BSZ-SZSS
Hours: Saturday to Thursday 11 a. m. to 1 2
midnight
Friday 1 1 a. m. to 1 a. m.
Special: Monday. Tuesday. Wednesday
Buy any 3 pizzas,
get 1 small cheese pizza free!!
212
213
rQongraiulaiions
Knowledge is the eye ofdesire and can
become the pilot ofthe soul. — Will Durant
It’s with much pride that we congratulate you, who are the future of our
community. Your diploma can be the start of a great beginning, a key to
open the door to a successful life in whatever field of endeavor you may
choose. May you continue to enjoy success in all that you strive for.
IjimToiieeEa^eTmmne
Over 54,000 copies sold every day including Sundays.
WM. B. KENT
AND SONS. INC.
Local and Long Distance Moving
Packing and Crating
550 Turnpike St.
N. Andover. Mass.
William B. Kent Jr. Phone: BBS-S'JSS c
northAmerican
VAN LINES /AGEffT
The next best thing to on-campus
banking
. . .
Right next door.
Student accounts welcome.
LAWRENCE SAVINGS
BANK
451 Andover Street
North Andover
687-1131
617/685-3546
The Furniture Barn
“COMPLETE KESIDENTL\L ASD
COMMERCAIL DESIGN SERVICE”
Jet. Rts. 114 — 125, North Andover,
Mass. 01845
An Ethan Allen Gallery
21 .^1
First Essex
Savings
CompleCe Banking Services.
Convenient Banking Locations. SAVINGS
LdwreiKO/ North Andover/Andover /Methuen
(hI7) bSI-Z'SOO
PUT YOUR BEST FOOT FORWARD
Have Your
RESUME TYPESET
at
SHAWSHEEN PRINTING, INC.
1 SS No. Main Street
Andover, MA01B10
ATS-ASCO
3SC Broadway
Lawrence, MA
BB2-2555
2-DAY SERVICE
Compliments of SURVIVE
l!® Colpitts
IV^vel Center
66 Mam Street
ANDOVER. MA 01810
(6171475-8035 (617)729-0030
Protect your»ett and your loved
onaa • gat our aurvivai package
today > corrpiaia piarts and
instructions for eight (8) diltarent
aneiters you can budd yoursa‘f
PLUS detailed instructions on how
to Survive a nuclear or natural
catastropne irKiudmg what you
need end wnere to get it Get the
tecta Be a Survivor • OPOCP NOW
Send $29 96 check or money order
VtSAdwIC only—ceit f^Ow toll free
800-824*7688 Op 351 i0-0ey
money becK guerentee
tunvivAL n>N«
13M CUmM Am. Mt* f
San OMoo. CA t31M
215
THOSE
21 B
FACES
21 y
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CO-EDITQRS
DAVE FARRELL EDDY DIVINO
Betty Lee Advisor
Guy Garon Publishing Representative
Kathy Kirby
Layout Editor
Marcia Zander
Literary Editor
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Susan Berkowitz
Layout Editor
Senior Credit
B- Norton
D. Farrell
J Brigham
Layout Credit
K. Kirby
S. Berkowitz
O, Farrell
E. Divino
Parns
S. Desmarais
M. Pommier
Literary Credit
M. Zander
Barb Norton
Senior Editor
PhoCographens: CL Co r) Eddy Divino, Barbara Barlecca, Marcha Murphy, Dave Farrell.
Maureen Hancock. Kachy Gallagher, Carol Lancanfora, Paula Twomey
Suzanne Desmarais
Arcs EdiCor
Photography Credit
C. Demars
J. Arsenault
C. Tonter
S. Fraser
G. Joliat
J. Metcalfe
L. Reina
S. Mahoney
J, Turner
P- Goodwin
L- Reilly
D Ritchie
T. Mitchell
A, deVeer
Lawrence Eagle Tribune
The Warrior
Current Events
S. Fraser
E. Divino
Aerial Photography
E. Divino
R. Litch
Advertising Credit
J. Dollins
S. Kelley
We are excending a special chanks Co all Chose who have been Influencial Co
us and/or have given us Cheir uCmosC cooperaCion: George Orwell, All Che
Peacemakers, Charles TonCar, Guy Garon, Beccy Ann Lee, Carol Taylor,
Jodi and Suzy, and many ochers.
The EdiCors
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Curtain is falling
now your on your own . . .
Your wondering now
what to do,
now you know
this is the end . . .
The Specials
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AIM SO HIGH YOU’LL
NEVER BE BORED
The
greatest waste
of our
natural resources
is the
number of
people
who never
achieve their
potential.
Get out
of that
slow lane.
Shift
into that
fast lane.
If you think
you can’t
you won’t.
If you think
you can,
there’s a
good mange
you will.
Even making
the effort
will make
you feel
like a new
person.
Reputations
are made
by searching
for things that
can’t be done
and doing them.
Aim low:
boring
Aim high:
soaring.
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